Preliminary data on registered new vehicles in june 1972 by unknown
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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN JUNE 1972
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Uudenmaan - Nylands 2 646 89 13 1 7 2 8 2 9 2 8 124 3 1 7
siitä; därav; of
which;
Helsinki-Helsingfors 1 if 1 2 42 5 1 2 2 6 1 587 56 1 2 9
Turun-Porin-
Abo-Björneborgs 1 340 44 20 6 2 6 1 472 88 18 6
Ahvenanmaa-Aiand 42 1 - 3 'I1 47 3 10
Hämeen-Tavast ehus 1 20 7 44 1 2 86 5 1 354 75 2 1 Ö
Kymen-Kymmene 585 20 5 24 6 640 47 9 1
Mikkelin-S:t Michels 363 17 4 10 2 3 9 6 34 64
Pohjois-Karjalan-
Norra Karelens 378 1 5 - 1 0 1 4o4 31 77
Kuopion-Kuopio 441 13 7 1 1 - 472 36 79
Keski-Suomen-
Meilersta Finlands 439 14 4 20 2 479 37 79
Vaasan-Vasa 7 2 6 26 8 22 1 783 45 1 1 0
Oulun-UIeäborgs 7 66 32 5 31 5 839 49 84
Lapin-Lapplands 454 13 2 11 1 48i 24 68
Koko maa-Hela riket
Whole country 9 387 3 2 8 80 462 38 1 0 2 9 5 593 1 375
Helmikuu- Februarix 8 0 36 3 8 1 53 394 36 8 900 6 1 5 292
Maaliskuu-Mars 7 9 0 5 385 79 413 36 8 8 18 60 5 709
Huhtikuu-April 7 739 398 65 50 9 35 8 746 541 985
Toukokuu-MajX 9 5 6 1 389 65 573 36 10 624 59 6 1 3 2 8
X
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
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